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ABSTRACT
ABSTRAK
Perhitungan harga pokok produksi dengan  metode  activity based costing 
(ABC)  adalah suatu metode perhitungan  menjelaskan bahwa produk atau jasa dari 
suatu perusahaan merupakan hasil dari suatu aktivitas, maka  aktivitaslah yang 
menyebabkan  timbulnya  biaya, bukan dari produk. Tujuan penelitian ini untuk 
menghitung dan membandingkan  penerapan  perhitungan harga pokok produksi 
sistem  tradisional dengan sistem  Activity Based Costing  (ABC)  dan untuk 
mengetahui bagaimana manfaat penerapan  sistem ABC pada  industri pengolahan 
bubuk kopi di Provinsi Aceh, yaitu pada perusahaan PT. Indo Cufco, CV, Kupi 
Lampineung, UD. Kupi Teungku Aceh, UD. Degood Gayo Coffee, dan UD. Raya 
Coffee Arabica. 
Hasil  perhitungan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perhitungan 
harga pokok produksi menggunakan metode  tradisional pada PT. Indo Cufco 
sebesar  Rp.348.062,75/ kg, CV. Kupi Lampineung sebesar  Rp.  57.215/ kg, UD. 
Kupi Teungku Aceh sebesar Rp.  34.750,7/ kg, UD. Degood Gayo Coffee sebesar 
Rp.  473.332/ kg, dan UD.  Raya Coffee Arabica sebesar  Rp.131.408/ kg. Hasil 
perhitungan harga pokok produsi dengan  system activity based costing
memperoleh hasil perhitungan pada  PT. Indo Cufco sebesar  Rp  347.459,75/kg, 
CV. Kupi Lampineung sebesar  Rp.  53.211/ kg, UD. Kupi Teungku  Aceh sebesar 
Rp. 34.811,12/ kg, UD. Degood Gayo Coffee sebesar  Rp.  476.374,6/ kg, dan UD. 
Raya Coffee Arabica sebesar  Rp.131.399/kg.  Hasil perhitungan harga pokok 
produksi menggunakan metode ABC jika dibandingkan dengan metode yang 
digunakan perusahaan terdapat selisih  pada  PT. Indo Cufco sebesar  Rp.603/kg, 
CV. Kupi Lampineung sebesar  Rp.4.004/kg, UD. Kupi Teungku Aceh sebesar  -
Rp.60.42/kg, UD. Degood Gayo Coffee sebesar  -Rp.3.042,6/kg, dan UD. Raya 
Coffee Arabica sebesar Rp.9/kg.
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